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3Europa aparenta que ja no fa guerres 
com la d’ara fa cent anys, quan els 
pobles s’agermanen cordialment els 
uns amb els altres fent veure que tots 
són amics? Pregunteu-ho als nostres 
dirigents, els mateixos que s’omplen 
la boca de solidaritat, col·laboren 
en entitats benèfiques i no falten 
a la missa dominical. Demaneu-
los si serien capaços de, «complint 
ordres», destrossar la vida d’algú que 
ha conviscut entre nosaltres. Ja em 
donareu la resposta.
En aquest número de Lo Floc 
publiquem tres articles que se situen 
en tres punts del fris cronològic de la 
nostra història molt allunyats entre si. 
El primer al temps dels romans, que 
foren els que dividiren en centúries el 
terreny del Riudoms actual. El segon, 
el 1914, quan un riudomenc decidí 
allistar-se voluntari a la Primera Guerra 
Mundial. I el tercer als anys noranta 
del segle XX, en què Riudoms va 
col·laborar amb Acció Cultural del País 
Valencià per apadrinar el casal d’un 
poble de Castelló. 
No hi ha dubte que la història 
la continuem escrivint els homes i 
les dones d’avui, però tampoc hi ha 
dubte que, amb capítols com el de 
l’home honrat, la història segueix 
sent tan esfereïdora com sempre, 
amb romans que llancen esclaus als 
lleons –catalans «de bé» que envien 
honestos indocumentats a la misèria. 
Homo homini lupus, que deia el filòsof 
Thomas Hobbes. Sort que contra 
les bombes deshumanitzadores una 
bona novel·la pot fer de refugi. Entre 
altres centenaris, enguany se celebra 
el del Bloomsday. Encara que sigui 
momentàniament, per l’Ulisses de 
Joyce, per l’Stephen Dedalus amb 
la vara de freixe i per l’home honrat, 
aixopluguem-nos en la literatura. Sí. 
Solemnement el cotxe de la 
Urbana s’aturà al seu davant i li 
demanaren els papers. Era un home 
honrat, fidel sempre, amb bones 
referències. Portava aquí més de 
vint anys, tenia un contracte laboral 
a punt de firmar i cap taca negra a 
l’expedient. Només un descuit propi 
de persona innocent amb molts altres 
maldecaps per resoldre, i el va pagar 
car: s’havia oblidat de renovar el 
permís de residència.
Sense miraments i «complint 
ordres», la Urbana no s’ho pensà dues 
vegades: cap a Reus. I en un tres i no 
res, aquell home honrat, fidel sempre i 
amb bones referències, res li va servir 
de res; es trobà sense preavís, sense 
maletes i, el que és més denigrant, 
sense dignitat, a Melilla, a punt per ser 
deportat al seu país d’origen.
Tant de bo pogués dir que es 
tracta d’un cas remot, d’una història 
inventada, d’una broma de mal gust 
ara que som a les portes de Nadal. 
Em sap greu decebre un hipotètic 
lector amb esperança, però no hi ha 
res més cru que aquesta realitat. A 
qui li sembla impossible que això 
passi en el segle XXI quan la societat 
es pensa que ha superat l’explotació 
dels esclaus de l’època romana, quan 
pauta
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«No hi ha dubte 
que la història la 
continuem escrivint 
els homes i les dones 
d’avui, però tampoc 
hi ha dubte que, amb 
capítols com el de 
l’home honrat, 
la història segueix 
sent tan esfereïdora 
com sempre»
